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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor â€“ factor apa saja yang mempengaruhi volume ekspor kopi arabika gayo.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif runtut waktu (time series) yaitu pengumpulan data dari tahun ke
tahun sesuai dengan data yang dibutuhkan selama periode waktu 25 tahun, mulai dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2013, yaitu
data volume ekspor kopi arabika gayo, harga ekspor, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, produksi kopi arabika
gayo dan pendapatan per kapita Negara Amerika Serikat yang diperoleh melalui teknik studi dokumenter dengan menyelidiki dan
mempelajari data yang diperoleh sesuai kebutuhan dalam model. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear
berganda. Hasil dari analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel harga kopi dan produksi kopi arabika gayo
berpengaruh nyata terhadap volume ekspor dibuktikan dengan nilai signifikan lebih kecil dari nilai Î±, sedangkan variabel nilai
tukar mata uang dan pendapatan per kapita Negara Amerika Serikat tidak berpengaruh nyata terhadap volume ekspor kopi arabika
gayo dibuktikan dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai Î±.Nilai Î± yang digunakan adalah 0.05 atau 95%.
Kata Kunci : Volume Ekspor, Kopi Arabika Gayo, Harga Ekspor, Kurs, Produksi, Pendapatan Per Kapita Amerika, Analisis
Regresi Linear Berganda. 
